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Abstract 
 
The aim of research in this thesis is to determine the extent of the application of the 
science of Visual Communication Design can help solve real problems found in the 
visual design of the promotion of a business foodtruck. 
The method used by the authors is to conduct interviews directly to the relevant body 
of the owner company, direct observation in the field and reading books related to the 
promotion of media and visual identity to obtain the data needed to complete this 
thesis. 
While the result is the discovery of visual design promotional mobile media 
application that can solve the problems faced by the previous design, namely by 
facilitating the business development of Kai Pacifica to design a mobile application in 
accordance with the demands of the changing times and is expected to increase sales 
of products and services of a food truck Kai Pacifica. Conclusion lessons learned is 
everything well prepared will give good results. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
penerapan ilmu Desain Komunikasi Visual dapat membantu memecahkan 
permasalahan-permasalahan nyata yang ditemukan dalam perancangan visual promosi 
sebuah usaha foodtruck.  
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara 
langsung ke perusahaan pemilik karoseri yang bersangkutan, pengamatan langsung di 
lapangan dan membaca buku yang berkaitan dengan media promosi serta identitas 
visual untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir 
ini.  
Hasil yang dicapai adalah penemuan perancangan visual promosi media mobile 
application yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 
desain sebelumnya, yaitu dengan memfasilitasi perkembangan dunia usaha dari Kai 
Pacifica untuk membuat desain mobile application yang sesuai dengan tuntutan 
perkembangan jaman dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan jasa 
dari truk makanan Kai Pacifica. Kesimpulan pelajaran yang didapatkan adalah segala 
sesuatu yang dipersiapkan dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula.  
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